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جاءت الندوة المهمة التي عقدتها جريدة "  الراية " القطرية 
قبل أيام لتكشف المزيد من الانتصارات لدولة قطر على 
كافة ا5صعدة، ولتبين أن الانتصار الذي تحقق لم يكن عاديا، 
بل جاء بفضل عزيمة وإصرار القيادة والشعب على ان يكون 
الحصار بمثابة اللحظة التاريخية في كسر كل الخيانات 
والمؤامرات التي تعرضت لها قطر بجريمة ارتكبتها دول 
الخزي والحصار للنيل من دولة صغيرة جدا جدا هزمت بعض 
د. ربيـعة بن صباح الكـواريm o c . l i a m t o h @ i r a w u k l a . r Dالدول التي تعرف بانها كبيرة جدا جدا؟!!.
هذا  الانتصار  الـذي تحقق  بعد مضي تسعة اشهر 
يـثـبـت لـلـعـالـم أن إصــ ــرار وتــمــاســك الـشـعـب الـقـطـري 
مع  القائد كشف  اهمية هذا  التلاحم في  تاريخ قطر 
الحديث رغم التحديات.
◄ المحور الإعلامي
كـ ــان المـــحـــور الإعـــلامـــي ال ــــذي جـ ــاء فـــي بـــدايـــة ال ــنــدوة 
بمثابة إعلان للمكانة العليا التي احتلتها قطر خلال 
هـــذا الـحـصـار عـبـر دحـــض أكــاذيــب إعـــلام الحصار 
وفبركاته وتلفيقاته  المخزية  الـتـي  بثتها ضـد قطر 
حكومة وشعبا خلال  التسعة اشهر  الماضية  وأثبت 
خلالها إعلامنا القطري بانه هو الأكثر اكتساحا في 
تفنيد مزاعمهم  المغلوطة.
وكـ ــ ــان ال ــتــلــفــزيــون الـــقـــطـــري بــجــانــب قـــنـــاة الــجــزيــرة 
والـــصـــحـــف الـ ــقـ ــطـ ــريـ ــة والــ ــتــ ــغــ ــريــ ــدات عـ ــبـــر شــبــكــات 
التواصل  الاجتماعي محطات مزلزلة في وجوههم، 
حيث كشفت ألاعيب إعلام الحصار والذي تمثل في 
ذلك الدور الاخلاقي الرائع في تلك المرحلة المهمة من 
تاريخنا  المعاصر. 
وهــــو مـــا جــعــل دولـــهـــم تــســتــغــرب مـــن صـــمـــود قطر 
وإعلامها الناجح في الصمود تجاه أعداء حرية الكلمة.
◄ الدبلوماسية القطرية
وتطرق المحور السياسي والدبلوماسي إلى المراحل 
المهمة  التي  قامت  بها  الدبلوماسية  القطرية خلال 
هذا الحصار من خلال التحرك على شتى الجبهات 
والأصـــعـــدة المــحــلــيــة والاقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة لايــصــال 
صوت  قطر وعرض قضيتها  العادلة  بكل شفافية 
ل ــكــي يـــعـــرف الــجــمــيــع بــ ــان قــطــر تــعــرضــت لمـــؤامـــرة 
خبيثة وخسيسة بصورة  تجعل  العالم  اجمع  يعلن 
تعاطفه  معها  بكل  امـانـة حتى  تـنـال  قطر نصرها 
المؤزر.
وقـد كانت  الـجـولات  المكوكية  للدبلوماسية  القطرية 
عـــبـــر مـــشـ ــاركـ ــات ســـمـــو الأمـــيـــر ووزيــــــر الــخــارجــيــة 
والمتحدث  باسم وزارة  الخارجية علامة مميزة في 
تــاريــخ هــذا  الـحـصـار  لـكـي يعلم  الـعـالـم بأكمله مـدى 
الأطـــمـــاع الـــتـــي كـــانـــت تــريــدهــا الـــــدول المــعــتــديــة على 
قطر  للنيل منها بهدف نهب خيراتها  الاقتصادية 
والــضــرب بــين الـشـعـب الــواحــد والــتــفــريــق بـيـنـه وبـين 
أشقائه في دول مجلس التعاون الخليجي.
◄ اقتصادنا هو الأقوى
وتطرقت  الندوة  أيضا  إلى  المحور  الاقتصادي  الذي 
اشار إلى مدى متانة البنية التحتية لهذا المجال الذي 
اصبح  أكثر تماسكا من  أي مرحلة سابقة،  بل جاء 
هـذا  الحصار  الجائر  والظالم  ليجعل من  اقتصادنا 
الوطني قوة ضاربة ومؤثرة على الساحتين الإقليمية 
والدولية.
حــ ــيــــث  فــــوجــ ــئــــت  دول  الــــحــــصــــار  بــــهــــذا  الـــصـــمـــود 
والتماسك عبر سياسة  قطرية حكيمة  أثبتت  بان 
قــطــر لـــن تــخــضــع لأحـــد ولـــن تــتــنــازل عـــن مـبـادئـهـا 
وبــرامــجــهــا الــتــنــمــويــة حــتــى لـــو طـــال هـــذا الــحــصــار 
إلــى الأبـ ــد، فـالاقـتـصـاد الـقـطـري اسـتـطـاع قـهـر دول 
الــحــصــار وقـــدم لـلـعـالـم أجــمــع ذلـــك الأنـــمـــوذج الــرائــد 
والمــتــمــيــز فـــي الــشــهــور المــاضــيــة وبـــأرقـــــــــــام مـثـالـيـة 
تـغـلـبـت عــلــى كـافـــــــــــة الــتــحــديــات والــصــعــوبــات بكل 
صبر  وثبات.
 حكمة سمو الأمير كانت وراء هذا 
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انكشف المستور وتخطينا جميع التجاوزات
كلمـة أخيــرة
قدمت الندوة أيضا صورة حقيقية وواضحة 
للشأن  الـريـاضـي  الــذي يسير على أكمل وجه 
ولـــــم يـــتـــأثـــر بـــهـــذا الــــحــــصــــار، حـــيـــث مــــا زالــــت 
خــطــطــنــا ومــنــشــآتــنــا الـــريـــاضـــيـــة تــعــيــش فـي 
مـراحـلـهـا الـنـهـائـيـة مــن الانـــجـــاز لتثبت مـدى 
انتصارنا ضد هذا التآمر وجاهزية مونديال 
2202 وإقامته في وقته المحدد رغم الشائعات 
التي تطلقها  الـــدول المحرضة ضـد دولــة قطر 
بين وقت وآخر.
